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 F I L O Z Ó F I A M I N T  B Ű N T Á R S ?   
LACZKÓ S Á N D O R  - D É KÁ N Y  A N D R Á S  
an-e a f ilo z ó f iá nak mo nd aniv aló j a a bű nrő l?  E gy á ltalá n f ilo z ó f iai téma 
leh et-e a bű n, av agy  so kkal inká bb a tá rstu d o má ny o k (teo ló gia, j o g-
tu d o má ny , p sz ic h o ló gia, stb.) tá rgy kö rébe tarto z na?  A z  ered end ő en a 
sz akrá lis/ mo rá lis sz f érá h o z  kö tő d ő  bű nnek mily en f o galmi relev anc iá j a v an/  
leh et ma?  N em á llí th atj u k, h o gy  a bű n p ro blémá j a j elenleg a f ilo z ó f ia érd eklő -
d ésének h o mlo kterében á llna, u gy anakko r az t sem, h o gy  marginá lis lenne. 
T alá n ép p en a p ro bléma mibenlétének f ilo z ó f iai értelemben v ett megv á lasz o lat-
lansá ga, megv á lasz o lh atatlansá ga tesz i a kérd ést sz inte a kez d etektő l a bö lc se-
leti go nd o lko d á s tá rgy á v á ?  U gy anakko r a f ilo z ó f ia minth a f o ly to n f esz engett 
v o lna akko r, amiko r a bű nrő l igy ekez ett v alamit mo nd ani, s a sz akralitá s, a p sz i-
c h iku m, illetv e a j o g sz f érá j á ba u talta a kérd ést, v agy  ép p enséggel az  ind iv i-
d u á lis létez ésmó d h o z  illesz tette. 
G o nd o lko d ni a bű nrő l maga is a bű n terrénu má ba v aló  belép és lenne?  A  
bű n rac io naliz á lá sa, a sz akrá lis sz f éra elh agy á sa a bű nö s-lét kiterj esz tését 
v agy  lesz ű kí tését j elenti-e?  B ű nö snek lenni – p rax is?  A  bű nrő l go nd o lko d ni:  
p u sz tá n teó ria a p rax isró l, v agy  tö bb anná l?  E gy á ltalá n v an o ly an, h o gy  bű n?  
V agy  Á d á m bű ne mind anny ió nkra á tö rö klő d ö tt?  A z  eltérő  néz ő p o nto k f o ly tá n 
tisz ta f o galmi d ef iní c ió t nem v á rh atu nk a f ilo z ó f iá tó l, ö nnö n termész etébő l 
ad ó d ó an inká bb elbiz o ny talaní t bennü nket. S h a má r elbiz o ny talaní t, nem 
p ed ig f elo ld , akko r a f ilo z ó f ia p u sz tá n bű ntá rs lenne?   
S v aj o n miért nem tu d u nk a bű nrő l ú gy  értekez ni, h o gy  kö z ben ne h o z z u k 
j á tékba az  erény ekrő l, a j ó ró l, a ro ssz ró l, a go no sz ró l, a megbo c sá tá sró l, a 
sz o ro ngá sró l, a v á gy ró l, az  akaratró l stb. meglév ő  ismereteinket, illetv e mind -
ez en f o galmakat?  A z  emberi létez ésmó d  so karc ú sá ga nem tenné leh ető v é 
sz á mu nkra, h o gy  a bű nrő l mint ö nmagá ban v ett, ö nmagá ban (meg)á lló  f o ga-
lo mró l/ d o lo gró l besz élj ü nk?  M ind ez  minth a v isz o ny rend sz ert sej tetne, attó l 
f ü ggő en, h o gy  a f első bb p aranc so k, v agy  a p ro f á n kö z ö sségi j á téksz abá ly o k, 
av agy  az  ind iv id u alitá s sz f érá j á bó l ind u lu nk ki, ah o gy an arra a bű nh ő d és, 
bü ntetés és bű ntu d at kö z ö tti f o galmi kü lö nbségek is u talnak?  B ű n az , ami a 
sz akrá lis tilalmak ellen tétetik, av agy  bű n az , amit egy  p ro f á n kö z ö sség 
tö rv ény ileg bü ntetni rend el, netá n bű n az , amit az  ind iv id u u m annak érez ?  
M á r eme kérd ésekkel j elz ett kez d ő lép ések eltérő  v o lta megh atá ro z ná  az  
elemz ések irá ny u ltsá gá t és relev anc iá j á t?  
A  bű nrő l besz élv e éles ko ntú ro kkal v ető d ik f el az  ind iv id u u m/ ko llektí v u m 
p ro blémá j a. A  tilalo m, amely h ez  a bű n f eno ménj e kö tő d ik, a sz akrá lis sz f érá bó l 
sz á rmaz ik u gy an, má ra az o nban telj ességgel p ro f aniz á ló d o tt és ind iv id u aliz á -
ló d o tt v o lna?  A  bű nh ö z  v aló  v isz o ny u nk, f ü ggetlenü l attó l, h o gy  sz akrá lis/  
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v allá si, v ilá gi/ j o gi v agy  ind iv id u á lis/ etikai megkö z elí tést tesz ü nk magu nkév á  
– stru ktu rá lj a, sz erv ez i és beh atá ro lj a életü nket?   
Kérd ések h o ssz ú  so ra, amely eket – v allj u k meg – nem sikerü lt, nem sikerü l-
h etett kielégí tő en megv á lasz o lni kö tetü nkben. A  Lábjegyzetek Platónhoz: A 
bű n c í mű  ko nf erenc ia sz erv ez ő iként, a kö tet sz erkesz tő iként nem is v o lt, nem 
is leh etett ez  a c élu nk. M ind ö ssz e „lá bj egy z eteket” kí v á ntu nk f ű z ni a meg-
leh ető sen régi keltez ésű  p ro blémá h o z . 
J elen kö tet a M agy ar F ilo z ó f iai T á rsasá g és az  SZ T E  B T K F ilo z ó f ia T ansz éke 
sz erv ez ésében Sz eged en, 20 0 4. má j u s 13-14-én megtarto tt, Lábjegyzetek 
Platónhoz: A bű n c í mű  tanév z á ró  ko nf erenc iá n elh angz o tt 44 elő ad á s sz er-
kesz tett any agá t tartalmaz z a. A  ko nf erenc iá ra a h az ai „f ilo z ó f u s c éh ” leg-
kü lö nbö z ő bb mű h ely eibő l érkez tek elő ad ó k, megv ilá gí tv a a bű n p ro blémá j á -
nak sz akrá lis/ teo ló giai, f ilo z ó f iatö rténeti/ etikai, iro d almi/ mű v ész eti, j o gi/  
p o litikai, illetv e alkalmaz o tt-f ilo z ó f iai v etü leteit. A  ko nf erenc ia- és kö ny v -
so ro z at W h iteh ead tő l kö lc sö nz ö tt c í me is a ku tatá so k mind en irá ny ban, 
mind en ko rra és terü letre tö rténő  kiterj esz tésére ö sz tö nz ö tt bennü nket.  
Lábjegyzetek Platónhoz so ro z atc í men h armad ik alkalo mmal kerü lt so r 
tanév z á ró  ko nf erenc iá ra Sz eged en. 20 0 2-ben és 20 0 3-ban A s zer etet, illetv e 
Az er é ny v o lt a ko nf erenc iaso ro z at kiv á lasz to tt témá j a. A s zer etet alc í mű  
ko nf erenc ia elő ad á sai nem j elentek meg ny o mtatá sban, mí g Az er é ny any aga 
kép ez te a Lábjegyzetek Platónhoz c í mű  kö ny v so ro z at első  kö tetét. B á r A bű n 
alc í mű  20 0 4-es rend ez v ény  v o lt a ko nf erenc iaso ro z at h armad ik á llo má sa, az  o tt 
elh angz o tt elő ad á so k any agá t a kö ny v so ro z at 2-3. kö teteként j elentetj ü k meg, s 
ez z el mintegy  sz inkro nba h o z z u k a ko nf erenc ia- és kö ny v so ro z at so rsz á mo z á -
sá t. E nnek megf elelő en a ko nf erenc iaso ro z at 4. rend ez v ény e (20 0 5. má j u sá -
ban, a kiv á lasz to tt téma:  A bar áts ág) egy ben a kö ny v so ro z at 4. kö tete is lesz .  
T ekintettel a bű n témá j á ra, nagy  ö rö mü nkre leh ető ségü nk ny í lt a Sz eged i 
„C sillag” B ö rtö n és F egy h á z  ép ü letében megtartani a ko nf erenc ia első  (f él) 
nap j á nak elő ad á sait. M ind ez ért kö sz ö nettel tarto z u nk a bö rtö n p aranc sno ká -
nak. Sej tésü nk – misz erint o ly an kö z egben, amely  intéz mény esü lt f o rmá ban 
kö tő d ik a bű n f eno ménj éh ez , „ah o l a bű n elny eri méltó  bü ntetését”, má sként 
sz ó lalnak meg az  elő ad ó k, v agy is a h ely  sz elleme nagy ban bef o ly á so lj a a 
go nd o lato k artiku lá c ió j á t – beigaz o ló d o tt.   
A kö tet sz erkesz tése so rá n eltértü nk az  elő ad á so k elh angz á sá nak so rrend -
j étő l, s egy f aj ta tematiku s és id ő rend i elrend ez ést esz kö z ö ltü nk.1 M egkö sz ö nv e 
a ko nf erenc ia elő ad ó inak, (a kö tet sz erz ő inek) mu nká j á t, abban a remény ben 
tessz ü k kö z z é a bű nrő l sz ó ló  kö ny v ü nket, h o gy  „lá bj egy z eteink” sz á mo t tart-
h atnak az  o lv asó k érd eklő d ésére. 
                                         
1 A szövegek jegyzetanyagát egységesítve lábjegyzetként helyeztü k el. Az i d egen szavakat ku r zi váltu k. A gör ög és héber  szavakat f o neti ku s átír ásban ho zzu k. A ho sszabb gör ög i d ézetek átír ása a Ch i c a g o  M a n u a l  o f  S t y l e  alap ján készü lt. 
